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TIlePre5emt   
Cb〟′g〟J   
ThecenterofanylibraryenterprlSeiscontent．Thereneedstobesomethingatthecoreofa  







WantPeOPletobeabletocopyandshareinformation！）   
Digitallibrarieshavetwobasicchoicesforco血ent：uSeCOntentfiomothersources，OrCreate  
theirown．   
Content丘omothersourCeSCanbeobtainedinoneofthreeways：buylt，licenseit，Orgetitfor  
free・Sincefbwcontentprovidersarewi11ingtodirectlyselldigitalcontent，digita11ibraries  












－ 3 －   
TheotheroptlOnfbrcontentfordigita11ibrariesistocreateyourown．Whilefewlibraries  
●● todayarecreatlngCOmPletelyonglnalcontent，manyareinvoIvedintheprocessofdigitizing  
existingcontent，SuChaswiththeMakingofAmerica2prqjectortheAmericanMemory3  
Prq】eCtfiomtheU．S．LibraryofCongress．  
0曙α〝如〟〃〃   
HavingcontentavailabledoeslittlegoodifyourpatronscannOt丘ndwhatthey－relookingfbr．  
Thus，digitallibrariesneedtoprovideoneormoreorganizationalschemestoprovideaccess  
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1．http：／／www．ipl．0柑／   
2．htt：／／moa．umdしurnich．edu／   
3．httJ！memor．loc．口OV／   
4．htt：〟1cwe地．TOV／tT／diTireLγ   
5．http：〟www．247re£org！   
6．htt：／／www．vahoo．com／   
7．坤  
8．呈坦幽oaskalice．columbia．edu／   
9．httD：／／www．goof：1e．com／   
10．htt：／／1VWW．1ii．orT／   
11．htt：／／i墟mjne．ucr．edu／  
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